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COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES 
NOTZKE, Claudia (1985) Indian Reserves in Canada Development Problems of the Stoney and 
Peigan Reserves in Alberta. Marburg, Marburger Goegraphishe Schriften, n° 97, 113 p. 
Il s'agit ici de la thèse de doctorat de l'auteure, présentée en août 1982 au Département de 
géographie de l'Université de Calgary. Le titre de la thèse m'a semblé plus explicite que celui 
adopté pour le livre: «The Development of Canadian Indian Reserves as illustrated by the 
example of the Stoney and Peigan Reserves». Le livre s'appuie sur l'étude de deux cas qui sont 
ici considérés comme étant typiques, mais dont les caractéristiques sont toutefois analogues à la 
situation des réserves indiennes partout au Canada. L'auteure ne démontre pas cette relation, 
mais tout lecteur conscient des problèmes historiques, juridiques, économiques et sociaux des 
réserves reconnaîtra aisément les analogies entre ces deux cas et celui des autres réserves. 
Le texte est clair, concis et bien documenté. Le souci de l'auteure est constant de faire le 
relevé de l'ensemble des dimensions pertinentes aux problèmes du développement dans ces 
deux réserves de l'Alberta : vie économique et traditionnelle (chap. 2), contraintes juridiques et 
historiques (chap. 3), projets d'avenir (chap. 4), conditions physiques et géographiques, facteurs 
de production, ressources renouvelables et non renouvelables (chap. 5), occupation du sol 
(chap. 6), industries primaires et secondaires (chap. 7). 
Les deux cas sont traités comme l'on aborderait n'importe quel problème de développement 
dans les pays du Tiers-Monde ou du Quart-Monde : état de la situation, projets de la population, 
contraintes humaines, politiques et culturelles, physiques et économiques. Claudia Notzke a 
utilisé les travaux des historiens, des anthropologues, des juristes, des économistes, en plus de 
ses compétences de géographe, mais elle a su s'ajuster au point de vue des populations 
indiennes, consciente que les véritables chances du développement se trouvent de leur côté et 
qu'elles ont à ce sujet leurs propres conceptions. 
Nous nous rendons compte, avec l'exemple des réserves indiennes, de la complexité des 
problèmes du développement et nous ne devrions pas nous étonner de rencontrer les mêmes 
problèmes dans d'autres pays. Ceux qui avec les Amérindiens se sont occupés de développement 
pourraient donner d'excellentes leçons aux coopérants qui participent au développement des 
pays du Tiers-Monde. 
Je n'ai pas vu dans ce livre de perspectives nouvelles, mais j'y ai trouvé deux études de cas 
qui peuvent servir d'exemples quand il est question de présenter aux responsables amérindiens 
des rapports utiles et compétents pour informer leurs décisions relatives au développement 
économique. Comme anthropologue, ce livre a entretenu ma conviction (je l'avais déjà) que la 
géographie humaine est souvent très proche des intérêts de l'anthropologie et que les deux 
disciplines devraient collaborer plus étroitement en élaborant des projets communs. 
Ce livre a été publié en Allemagne, en anglais, dans une collection de géographie humaine 
riche de 97 titres dont 5 en anglais. Il me semble dommage que cette thèse n'ait pas trouvé 
éditeur au Canada, d'autant plus que l'ambassade du Canada à Bonn a subventionné sa 
publication. 
YvanSIMONIS 
Département d'anthropologie 
Université Laval 
RISI, Christine (1985) Discours sur l'espace ou espace de discours: essai sur les enjeux idéo-
logiques de la géographie. Québec, Université Laval, Département de géographie, Notes et 
documents de recherche n° 24, 177 p. 
Il faut commencer par lire cet ouvrage à l'envers. Dans la troisième et dernière section, 
l'auteur, une jeune géographe de l'Université Laval, analyse les actuels programmes de 
